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Інновація – це кінцевий результат розумової діяльності людини, її 
фантазії, винаходів, відкриттів та раціоналізації. Інноваційна діяльність 
направлена на створення та комерціалізацію інновацій з метою підвищення 
якості продукції, організації виробництва та поліпшення технології. 
Інноваційна діяльність включає в себе: аналіз проблем підприємства; 
здійснення інноваційного процесу; забезпечення інноваційної діяльності 
[1, с. 107]. 
Конкурентоспроможність – це властивість продукції, що відображає її 
здатність бути реалізованою споживачам на конкретному ринку в певний 
період [2]. 
Ефективне здійснення інновацій дозволяє створити визначальні 
стратегічні переваги в найбільш конкурентних галузях. Підприємства, які є  
лідерами досягають конкурентних переваг завдяки інноваціям – шляхом 
використання як нових технологій, так і методів роботи, але після 
досягнення переваг утримання їх стає можливим тільки шляхом постійних 
вдосконалень, тобто безперервних інновацій. Головною передумовою 
інноваційної діяльності є моральне старіння продукції, яка випускається та 
технологій. Тому кожні три роки на підприємстві треба здійснювати 
атестацію технологій, виробів, та устаткування робочих місць, аналізувати 
ринок. Практика доводить: нічого так не змушує керівника 
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сконцентруватися на інноваційній ідеї, як пізнання того, що продукт, який 
підприємство виробляє за короткий час стане застарілим. 
Прибуток від реалізації інноваційного проекту помітно відрізняється 
від того, який підприємство отримує від реалізації продукції. Тривалі 
новаторські починання можуть певний час не давати прибутку. Потім 
інновації повинні швидко прогресувати та повернути вкладенні в них 
кошти, щонайменше в 5-15 кратному розмірі, інакше їх можна вважати 
недоцільними. Нововведення розпочинаються з малого, але результати 
повинні бути масштабними. 
Інноваційні можливості підприємства великою мірою залежать від 
інноваційної політики держави. Необхідність визначення пріоритетних 
напрямів розвитку, координація взаємодії державного й приватного 
секторів, формування інфраструктури для інноваційної діяльності, 
розроблення нових і перегляд чинних законодавчих актів, що сприяють 
активізації інноваційного процесу, – все це потребує державного 
фінансування, гарантій, організаційної та інформаційної допомоги. 
Таким чином, інновації прискорюють впровадження результатів НТП 
в виробництво, сприяють інтенсивному росту економіки, більш 
повноцінно задовольняють потреби споживачів різноманітної 
високоякісної продукції та послуг. 
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